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ИдуКи од Копаоника ка Топлици, у Разбо^ни, йерда значи
преграду измену опьишта и другог дела куЬе. У околини Крал>ева
значение ]е не)'еднако: > Самаилама йерда означава даску на кре-
вету изнад главе и ону наспрам н>е испод ногу, а у Витковцу —
ограду на куЬном трему. Исто тако и у Гружи (Цреновац) перда
)с ограда на кунном трему, као и у Медвфо) код Трстеника и у
Медо^евцу код Светозарева.
У Барама (Гружа) йерда }е дашчица ко^ом се глача малтер
(према томе йердашегъе, йердашиши). Пердашегье наш и фигуративно
значение „истуЪи неког": Испердаши га; ИспердашиКе му тур-
каже се када )е неко непокоран, а треба га довести у ред, „урав-
нити га" као што се малтер уравни пердашицом. Код Пожаревца,
у Кули, йерда ]с ме!)а ме^у н>ивама, непоорани део земл>е, што
се може повезати са неким трагом преграде ко]'а )е могла посто-
)ати ме^у вьивама. Ово се значение, како се види, поклапа са оним
ко;е проф. др. М. Павловин износи за реч мргшъ у Шумади)и
(„мргивь означава не само камеи ме^аш, него и простор за хват
широк и ко)и се измену две н>иве оставлю непооран" — 1Ф XXII,





У В у к о в у Р]ечнику дата су под аколадом екавски,
икавски и и)екавски облили имперфективног глагола букшеши,
букшиши, букщеши, - им са значеньем нем. '1ос1егп' одн. латински
'аго'ео'. Вук наводи и пример букши вашра.
У К)есг11ки 1и{К)$1ау. акасктце 8. V. Ъйкть Ьйксёт \гар(.
дато ^елатанско значение 'зопаге, стерпит ейеге'. ДаничиЬ, обра-
1)ивач I кьиге ЩА, под а) наводи значенье 'као Ъискаи ро уооТ
и као пример загонегку из збирке Ст. НоваковиНа:
Уоскмп Ме пе Ьиксе, ггауот 1<1е пе $и§ка (сенка). Под Ь) ДаничиЬ
наводи значеше '§1о 1 ршпаи, рикгап, као сшуаТ! о пекип #уо11
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пата' и износи претпоставку „тойе Ът йа (1о1а21 §ггце5кот гш'езго
ритаТ1". И овде )е ДаничиЬу као пример послужила )една заго-
нетка из НоваковиЬеве збирке: Оизгег Ьиксе иугЬ кисе, р1«е §асе
да риице (ватра и дим). У ЩА глагол Ъйк^еп, Ъйкйт, 1трг".
об)ашн>ен ]'е латински 'Яа^гаге'.
ЩА, дакле, строго диференцира значеаа ова два глагола,
иако за оба каже да су постала од Ьикти.
Тако постулату и други наши важни)и речници. У К^есшки
ИвековиЬа и Броза сто}и: ЪиВДеН, Ьйкпш '1ос1егп,
агс1ео'. У БенешиЬеву Нгуа18ко-ро1)8кот г)есшки сто)и
з. V. Ьикшп, Ьйксёт као дефиници)а 'йас, йтисЬас; ЬаЬгас 31? XV
шкЫе', а 8. V. Ьикцесь ЪйкИт сто)и као дефинипэда 'р1опас, ра!ас,
ЬисЬас, \ууЪиспас'. У Нгуагзковгрзко-ггапсизкот г^'естки М. Бе-
а п о V 1 с а. ]. Б а у г е-а и К. Ма1хпега налази се само
глагол Ьикцеи, Ъйкит ко)и )е дефинисан са 'ПатЬег'. У Срйско-
хрвашско-немачком речнику РистиНа и Кангрге тако!)е
се налази само глагол Ъйкгеп, Чт = '1ос1егп'.
Ове разлике у значен>у глагола букшаши и букшеши наша
нормативна граматика придржавала се до данаипьега дана. Проф.
А. Б е л и п у свом Правойису (1950—52) каже 8. V. букшаши,
букЬём да ова) глагол значи 'издавати звук, шум' и да га треба
разликовати од глагола букшеши, -йм ко)и значи 'горети' (дефи-
нищф 'горети', разуме се, условна )е). У предратно) серили Нашег
]езика (кн.. IV, стр. 157) дата )е )езичка поука у истом смислу.
2.
Ме^утим вен сама чин>еница што )е дата }една таква )езичка
поука показухе да се и гл. букшаши, б>>кйём употребл>ава у зна-
ченьу 'горети'. У лексикографско) гра^и Института за српско-
хрватски )език Српске академике наука и уметности има знатан
бро) примера с истим значеньем глагола букшаши. Навешпу на;пре
примере с облицима ко]и се праве од презентске основе а затим и
примере с облицима направлении од инфинитивне основе, не
издва)а)уЬи у ньима танани^е нщансе у значеньу.
I. Ватра шушти и букНе1 (С. РанковиЬ, Порушени иде-
али, Бгд. 1900, стр. 153). Напред букНе велика ватра (Б.
1 У примерима подвукао свуда Б. М. Н.
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НушиЬ, Сабрана дела XVIII 219). Плач и смех врве у вреви|
букНу као смола (М. Настаси)евиЬ, Песме Бгд. 1938, стр.
42). Сунце букНе као да )е Господу наспало да од л>уди кува
пекмез (Б. НушиЬ, Сабрана дела IV 171). Н>о; букНу очи
(И. ВукиЬевиК, Цел. дела I 468).
II. У пеЬи )е букшала буковина (М. УскоковиЬ, СКГл
кн.. 20, Бгд. 1908, стр. 404). Кров )е сада букшао цео (А.
ВидаковиЬ, Марин Сорго, Бгд. 1936, стр. 393). Она )е осе-
Ьала... оно, што )е у грудима материним букшало (М. Сре-
теновиК, 1етрве, Бгд. 1927, стр.28). Не би ...букшало оду
шевлюн.е с преплашених лица (М. Кашанин, 1утрен>а и
бдевъа, Бгд. 1926, стр. 6). Страх и радост ... букшали су за
теяно (Д. ЪосиН, Далеко )е сунце, Бгд. 1952, 315). На руским
положа)има, а иза ко)их ]е букшало сунце, ... учини ми се
као тренутак измирен>а (Емил ПетровиЬ, Незнани )унак,
Два царства, Бгд. 1928, стр. 159). Итд.
Можда би веК ова чиаеница што знатан бро) наших истак-
нутих писаца употребллва гл. букшаши букЬём у значен>у 'горети'
била довольна да изнесемо предлог да се таква употреба допусти
у квьижевном )езику српскохрватском. Ова; предлог сем тога
оправдава и за^едничко порекло глагола букшаши и букшеши.
Ни]е тешко дати об)ашн.ен.е како )е дошло до овог семан-
тичког укрпшиьа : и глагол букшеши и глагол букшаши у ствари
су ономатопе)ски и постали су од истога корена.
3.
Проблем се, ме^утим, овим не исцршьу^е. У шумади^ско-
во)во^анском ди)алекту, а очевидно и у )ош неким говорима ко)'и
су у основици нашега квъижевног )езика, инфинитиву букшаши
одговара презент букшйм- Др Светозар МарковиЬ дао ми )е овакав
пример из Срема: „Ала се разбуктала ова ватра, види како букти!"
Могу реЬи да )е овако и у Шапцу. Тако )е и у Славонищ2, Ник-
шиЬу3 и Мостару4.
* Према усменом саопштеиьу др Милана Сти;иКа, вншег стручног са-
радника Института за српскохрватски )език САН.
' Према усменом саопштешу Петра Ч. Отадо)евиКа, асистента Инсти
тута за српскохрватски )език САНУ.
* Према усменом саопштсн>у Фахрс Мати^апшЬ, асистента Института
за српскохрватски )език САНУ.
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До ове по)'аве могло )е доЬи на више начина.
Можемо, на)пре, помшшьати да )"е до тога довела употреби
глагола букшаши, букНём за значение дчэрети'. У том случа)у била
би у питан>у контаминаци)а глагола букшеши, букшйм и букшаши,
букНём.
Ову по)аву, ме^утим, треба шире посматрати. Има )ош гла
гола ко)и су пошли истим путем. У Правопису проф. Велика
нпр. од глагола дрхшаши презент гласи дршЛём и дрхшйм . (Исп.
и дщалекатско шайшаши — шайшйм и сл. у црмничким говору
код Б. МилетиЬа у СДЗб IX, стр. 469). Карактеристично
)е, дакле, да се ова по)ава }авл>а код глагола са инфинитивном
основой на -шаши. БиЬе да )е посреди утица) глагола типа йй-
шшаши -ййшшйм (где )е йишшаши од рани)ега ргзкеи ко)'ем
правилно одговара презент на -им). Вероватно су се на)пре оно-
матопе)ски глаголи повели за глаголима као йишшаши — ййшшйм,
врйшшаши — врйшшйм и сл. (ко)и су тако^е ономатопе)ски). Тако
)е добивено букшаши — букшйм (у питан>у )е, дакле, чисто ономато-
пе)ско значение). А затим }е аналоги)ом дошло и дрхшаши —
дрхшйм и сл. (Разуме се да )е у различитим говорима ова по)ава
могла захватити различите глаголе овога типа. Али )е )асно да )"е
глагол букшаши, слично глаголу дрхшаши, доживео промену о
ко]о] )е реч на на]веНем делу наше )'езичке територи)е).
4.
Из свих ових разлога преддажем да се у юьижевном )езику
за значение горети' призна)у ови облици:
I. букшеши, и)екав. букш]еши — букшйм (и досад )е би*
у употреби у юьижевном )езику);
II. букшаши — букНём (употребл>ава)у га многи писци);
III. букшаши— букшйм6 (употребллва се у ди)алектима кощ
су у основипи кн>ижевног )езика).
5.
Интересантно )е погледати и ситуащцу код сложеног глагола
разбукшеши — разбукшаши.
* НаводсЬи примере за употребу глагола букшаши, букНём у значен>у
'горети' намерно сам издво)ио облике начтьене од презентске основе од
облика начтьених од инфинитивне основе. Можда се, найме, у резину некогв
од писаца ко)и су употребили облик од инфинитивне основе глагола букшаши
употреблэава презент букшйм.
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У Вука и Броза-ИвековиКа нема овога сло-
женог глагола.
У ЩА сто)и: „гагЬйксаи зе, гагЪйкгат зе и гагЪйксёт зе"
(81с!). Обра^ивач (С. П а в и ч и Ь) каже: „Ос! гаг-Ьикгаи зе;
ргози &1адо1 Ьикгаи и оуот гцесшки 1та зато гпасеп^е: зопаге,
стерпит еёеге, а гпасепет хот зкгёепот оф»оуага Ьик^'еи".
ПавичиЬ додаче: „Соуоп зе и 31ауотр" (з. у.).
У БенешиКеву^ „Нгуа1зко-ро1)зкот пебшки" наводи
се под истом одредницом: гаяЬйкгмг зе, гагЬйкшт и гагЪиЩеПу
-Шт, а као значенье да)е се "гогр1огпс з1е, гогрЬпнешс з1е,
\ууЬисЬпа,с рЬппешет, гоггаггус зхе'.
У Нгуагзкозгрзко-Ггапсизкот г^есшки М. ОеапоУ1ба,
]. Б а у г е-а и К. М а 1 х п е г а налази се само глагол гаг-
Ьикфп зе,- — Ъикп зе и дефинисан )е са 'соттепсег а ПатЬег'
(аизз1 П^.)-
У Речнику срйскохрвашског и немачког ]езика РистиКа и
К а н г р г е постощ само глагол разбкушеши се, -й се и дефи
нисан )е са 'егШйегп аиЯоёегп етрбг1ос!егп, ... пегубг-
1ос1егп'.
У БелиЬеву Правойису сто)и: разбукш]еши, -им, -ймо(})
= разбукшаши, разбукКём, аор. разбукта, ради. рЗзбуктала (и. и ).).
Речници, дакле, показуху ове облике сложенога глагола (за
значеае 'разгорети'):




Гра^а Института за српскохрватски )език Српске академике
наука и уметности у основи потвр^у)е све ове облике.
На)бро)ни}и су примери за инфинитивну основу разбукшаши :
...разбукшаши што више „патриотско чувство", веро
вало се да ;е сасвим довольно (Федор НикиК, СКГл 1926
XVIII 49). РазгрнуНу жар на огнъишту, разбукшаНу ватру
(М. Ъ. МилиневиЬ, Ме^удневица 202). ...знаш ли да се у
мом животу никад юле разбукшао ... оган> (М. Ъ. ГлишиЬ,
превод Обломова, I 221). ... али н>ега су ... Турни ... прили
пали уз разбукшалу ватру на суиду (И. СекулиЬ, Аналитички
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тренуци и теме I 39) ... док се у н>ено; разбухшало; имаги-
наци)и ковитлао вихор с^а^них снова и слика (А. ВидаковиК
СКГл 1926, XIX, 257). Па као да су сад сукнули у н>ему
пламенови ... он се сав разгонио у себи и разбухшао (А. Це-
сарец, Б)егунци, Згб. 1933, 203). Разбукша се битка (Му-
сулин-Жеромски, Прах и пепео II 132). Итд.
Разуме се да има и примера за инфинитивну основу разбух-
шеши (и ди^алекат. разбукшиши) :
Где се (ватра) може одмах разбукшеши (Драгутин Ми-
лутиновиК, Наука о гра!)и ... I 681). Она високо држи раз-
букщелу зубл>у (Д. Трстешак, Напредак 1901, 26). Али
гле, пламен )е захватив век и крупнике дрво, сад се то раз-
букш]ело (В. Цар. Емин, Старци, 1917, стр. 14) ... ]една
искра словенске просв^ете остала )е неугашена на под)ар-
мл>еном Балкану, па )е тишала ... док се из н>е ... ни)е опет
разбукшио помла^ени пламен (М. Цар, Наше приморье 1910,
стр. 31). И зазвечаше чаше разбукшише се страсти (И. Ко-
зарац, Проза, стр. 66).
За презентску основу разбукНем има пример СМ. Сара}ли)'е:
разбукНу се (Срби)анка IV 31).
За презентску основу разбухшим има више примера. НавешЬу
два: Нека му се разбухши у души пожар (В. Новак, Два сви^ета,
1901, 35). Згашене н>има да разбухшим ватре (М. Бо)'иК, Песме
бола и поноса, 1917, 31).
За презентску основу разбухшам навешКу да Ъ о р ^ е П о-
п о в и К у своме Речниху срйсхога ]езиха II да)'е разбукшаши се,
ам се V. г. 1п Ье11еп Паттеп Ьгеппеп.
Из свих наведених околности сматрам да се у гаьижевном
)езику могу допустити ови облили глагола сложеног са раз -:




Напомена. Потребно ;е об)аснити ргаез. разбухшам.
Таено ^е да ;е овде глагол разбукшаши пришао брО)ним глаголима
VI БелиЬеве врете с односом -аши\-ам.
28. VI 1960. Берислав М. НиколиН
